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Papirouka 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica o esférica y aplastada por los dos polos. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda, dando la sensación a veces de que es superficial. Bordes 
semi-aplanados e irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, fino y teñido de rojo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha y poco profunda. Fondo en irregular relieve, nunca en forma de 
roseta. Bordes levemente irregulares. Ojo: Pequeño o medio. Cerrado. Sépalos carnosos en su base y 
comprimidos, con puntas partidas. 
 
Piel: Fuerte, brillante, casi acharolada. Color: Chapa rojo vivo a rojo granate recubriéndole casi totalmente y 
dejando ver el fondo amarillo o cobrizo. Punteado abundante, ruginoso y aureolado de claro. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico y con los estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado o desplazado hacia el ojo, bulbiforme, frecuentemente sólo enmarcado por un 
lado. Eje abierto. Celdas grandes y de forma triangular. 
 
Semillas: Alargadas, puntiagudas, de color marrón claro y contorno marrón oscuro. 
 
Carne: Blanco-crema-verdosa, con fibras de verde más intenso y junto a la epidermis adquiere un tono 
amarillo. Tierna, crujiente, aromática. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
